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Jenis penelitian  yang digunakan merupakan penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitan ini merupakan
penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa progran diluar domisili unsyiah gayo lues
terhadap pembelajaran jarak jauh. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan purposive sampling dimana sampel yang
diambil seluruh mahasiswa aktif angkatan 2015 yang berjumlah 90 sampel. Teknik analisis yang digunakan yaitu rumus statistik
sederhana persentase.  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa mahasiswa secara keseluruhan
mempersepsikan positif dalam pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh yang diterapkan di Program Diluar Domisili (PDD)
Unsyiah Gayo Lues. Dapat dilihat dari hasil penelitian mayoritas mahasiswa merespon pilihan â€œsangat setujuâ€• dan
â€œsetujuâ€• pada pernyataan-pernyataan yang telah tersedia didalam angket penelitian. Hal ini menggambarkan bahwa penerapan
dengan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh sudah  baik
